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Есть в морозном янва- 
ре особый день, окрашен- 
ный весёлым настроени- 
ем и радостью тех, кто 
как говорится «грызёт 
гранит науки», но уже не в 
школах, а в высших учеб- 
ных заведениях. Татьянин 
день, День студента или 
День российского студен- 
чества - как бы кто его ни 
называл, этот день объ- 
единяет 25 января всех 
студентов. 
…В Белгородском госу- 
ниверситете обычное ожив- 
ление: кто-то сдает вещи в 
гардероб, кто-то торопится 
на пару, а кто-то в свой за- 
конный перерыв пришёл 
в кафе. Об отдыхе и речи 
быть не может. Вот парень 
читает книгу по медицине, 
а рядом стоят девушки и 
нервно перебирают целую 
кучу бумаг в поисках завет- 
ного листа, на котором на- 
печатана та тема, которую 
не успели прочитать перед 
зачётом, а чуть дальше сту- 
дентка увлечена решением 
тестовых заданий. В раз- 
гаре сессия. И как же здесь 
вспомнить о празднике?! Ду- 
мающие только о предстоя- 
щих зачетах и экзаменах, 
они только и произносят «А 
что, сегодня праздник"?» «А 
какой сегодня день?» «Ой, 
а я и не помню у меня заче- 
ты», «Мне бы экзамен сдать, 
а вы тут о праздниках гово- 
рите»… 
Недоумевающее «Сегод- 
ня праздник?» звучит из уст 
многих студентов. Как пра- 
вило, среди «незнающих» - 
в основном первокурсники. 
Некоторые, кстати, думают, 
что этот праздник они долж- 
ны отмечать в день посвя- 
щения их в первокурсники. 
Так что Татьянин день стал 
для них приятным открыти- 
ем. Заволновались, обрадо- 
вались: «Праздник же! Есть 
повод собраться группой и от- 
метить!» А вот некоторые сту- 
денты 25 января воспринима- 
ют только как день Татьян и 
поздравляют в этот день всех 
обладательниц этого имени. 
И всё же большинство ждут 
этот день с нетерпением По- 
тому что планируют провести 
студенческий праздник в ве- 
сёлой дружной компании, со- 
браться группой или даже 
всем курсом - в кино, напри- 
мер, пойти или в кафе поси- 
деть. А то и на коньках пока- 
таться - ведь пришла уже на- 
стоящая зима! Главное для 
них - интересно вместе про- 
вести время, чтобы надолго 
запомнить свои студенческие 
годы. 
А самые активные о Дне 
студента не забывают никог- 
да и начинают к нему гото- 
виться заранее. Например, 
городской студенческий бал 
состоится сегодня благодаря 
стараниям магистранта фило- 
лцгического факультета НИУ 
«БелГУ», председателя ре- 
гионального отделения Рос- 
сийского союза студенческих 
организаций Андрея Маслова 
и студентки факультета жур- 
налистики, профсоюзного ли- 
дера БелГУ-2011, активист- 
ки молодёжной организации 
«Новое поколение» Натальи 
Кондауровой. 
Этот бал-маскарад начнёт- 
ся сегодня в 17 часов в кон- 
цертном зале социально- 
теологического факультета 
НИУ «БелГУ» (ул Преобра- 
женская, 78). 
Бал организован Белгород- 
ским государственным нацио- 
нальным исследовательским 
университетом и молодёжной 
общественной организацией 
«Новое Поколение» Андрея 
Скоча при поддержке Управле- 
ния по делам молодежи Белго- 
родской области и областного 
государственного учреждения 
«Центр молодёжных инициа- 
тив». 
Ежегодно в Татьянин день 
коллектив бального танца 
«Вдохновение» организует 
торжественный бал для сту- 
дентов НИУ «БелГУ». В этом 
году администрация универ- 
ситета откликнулась на пред- 
ложение сделать мероприятие 
общегородским и распахнула 
двери для танцевальных пар 
из других вузов города. 
В просторном актовом зале 
социально-теологического фа- 
культета все участники и гости 
вечера окунутся в атмосферу 
«Снежной королевы» Андер- 
сена. Сюжетные линии и теа- 
трализованные действия спле- 
тутся в единую композицию 
с насыщенной танцевальной 
программой. Участники бала 
пройдутся в ритме полонеза, 
станцуют падеграс и польку 
знакомств, кадриль, венский и 
фигурный вальсы и др. 
В программе бала запла- 
нированы также концертные 
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номера в исполнении лучших 
коллективов НИУ «БелГУ» - 
солистов арт-студии «Вереск» 
и ансамбля бального танца 
«Вдохновение». Участников 
ждет зрелищная конкурсная 
программа, будут выбраны ко- 
роль и королева бала, а обла- 
датели лучших масок и костю- 
мов получат дипломы и подар- 
ки от организаторов, сообщает 
управление по связям с обще- 
ственностью НИУ «БелГУ». 
Наталья Кондаурова и Андрей Маслов активно 
участвовали в подготовке студенческого бала-маскарада 
